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NO T I C I A S  
EL XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE ORIENTALISfAS 
F:n Moscú, y del 9 al 16 de agosto, ha tenido lugar Ja celebración del 
XXV Congreso Internacional de Orientalistas. En un ambiente, no todo lo 
grato que hubiera sido de desear para estas reuniones, que, en circunstan· 
cias nórmales, permiten contactos científicos tan interesantes y provecho.. 
�os par:i los especiali�tas de las más diversas nacionalidades, dieron co· 
1nienz:o 1.'ls actividades de las veinte Secciones en que se agruparon las rna· 
t<:.rias de' C0agreso. Las comunicaciones que se pr·.::sentaron -algo más de 
�etecientas- fueron, como es lógico, de valor muy desigual. Nos interesa 
destacar tan sólo1 por su afinidad o clara relación con nuestros estudios, y 
de las cuarenta con1unicacione5 inscritas en la Sección VI, dedicada a His· 
toria de los países árabes, las siguientes: Louis Gardet �Tculouse), Les le­
gislations actuelles des pays arabes et la questlon sociale ,- Mul).arrimad alw 
Fasi (Rabat), Les Archives de l'Eta,t Marocain source inutilisée de l'histoire 
du Maroc; Claude Callen (París), Les origines du waqf; Walter J. Fischel 
(Berkeley), lbn Khaldun's ure of historica! sourr.es. 
En !a Sección de .t<ilc•logfa Arnbe figuro.han inscrit11s 26 comunicaciones, 
entre ellas las de G. E . Grunebaum (Los Angeles), Acculturation as a tlu. .. me 
in contemporary arabic Literature; Laura Veccia-Vaglieri (Roma), L'édition 
du <( !Vuzhat ul-Mushtaq» d'Idtisi en 'cours de réalisation, y Khalil J. Semaan 
(\V:tst�.ington), Arabic Linguistics: A studv in A1ethodo1ogy. 
Naturalmente, nuestra ausencia del Congreso no nos permite justipre­
ciar el valor de las comunicaciones citadas, que recogemos aquí atendien­
do s6lo al título de las mismas y que nos parece pueden interesar a nues-­
tros Jectvres. 
Al Mqrgen de las sesiones de trabajo, se celebraron excursiones a di· 
versos lugares de Moscú y de sus alr�dedores, así como viajes a Lenin· 
grado, Tashkent, Bukhara, Samarqand y Tiflis. 
El 11ún1ero de países participantes fué nutrido, lo mismo d·� paíse:: 
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europeos que asiáticos, africanos y amel·icanos. F.l orientali"'mo español es· 
tuvo representado, en el Congreso, por el prestigioso islamólogo P. Félix 
M. Pareja, S. J. Su interv:ención fue destacada en el steering Coni­
mittee para decidir la sede del futuro Congreso que, pese al mani­
fiesto descanten.to de varios participantes, se acordó tuviera lugar, 
Centro de tres años, en Nueva Delhi. Ante Jos inconvenientes que supone 
par a .,e.;tores orientalistas muy de·.;tacados la cP.lebración ele estas reunio­
nes en capitales tan alejadas. de' !Os. cenltós europeos, el P. Pareja sugirió 
-Y su idea fué calurosamente acogida por varios orientalistas- que se 
celebraran congresos internacionales parciales o por secciones del orienta­
lismo. Esperamos que esta feliz idea y propuesta del P. Pareja pueda tener, 
L·na n1ás feliz realidad en alguna capital española de profunda tradición 
is1:lmh:.:a, y más teniendo en cuenta la existencia de las Escuelas de Estudios 
Arabes de Madrid y Granada, centros representativos del más puro y tra-
dicional arabismo español. 
· 
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